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Una lengua es el medio de expresion de los pensamientos 
de quienes la hablan, refleja su cultura, sus modos de pensar, se 
basa en su sistema filosOfico y, en tE~rminos basicos, les permite 
comunicarse sobre los asuntos de su vida cotidiana, sobre los 
aspectos menos comunes 0 usuales de su vida, sobre el 
presente, el pasado y el futuro, y sobre los aspectos imaginados 
de sus vidas incluyendo los aspectos materiales y no-materiales 
de su existencia . La lengua es fundamental a toda cultura; sin 
lengua no habria ni comunicacion ni cultura. 
Cada lengua refleja una vision del mundo y un complejo 
cultural singular, refleja la forma en que la comunidad que la 
habla ha resuelto los problemas para encarar al mundo, y ha 
formulado su pensamiento, su filosofia y su forma de entender 
al mundo que Ie rodea. 1 
Siempre que se encuentran hablantes de diferentes lenguas, 
la situacion que se crea es la de un encuentro entre culturas, 
entre visiones del mundo, entre problemas de pensamiento y 
de filosoffas distintas. Esto es 10 importante, y no tanto el hecho 
de que las lenguas sean diferentes: estas son s610 un reflejo de 
las diferentes culturas, visiones del mundo, patrones de 
pensamiento y sistemas de filosofia de quienes las hablan. 
Dependiendo de la naturaleza de esos encuentros podria no 
haber conflicto, 0 haber conflicto de pequenas 0 de grandes 
proporciones. De haber conflicto, se trataria de un conflicto 0 
choque entre las culturas que se manifiesta usualmente como 
conflicto entre las lenguas respectivas, i.e., cuestiones de 
preferencia por una 0 la otra cultura en determinadas 
situaciones 0 en general, cuestiones de una u otra cuando 
tienen mayor prestigio en los ojos de las diversas comunidades. 
Esto es, algunos, much os 0 todos los miembros de determinada 
comunidad lingiiistica pueden creer que la lengua de la otra es 
mejor 0 mas elegante 0 mas adecuada que la pro pia yes, por 
consiguiente, preferible. Lo que este punto de vista en verdad 
refleja es una preferencia por algunos 0 por muchos, si no 
1 Stephen Wurm, "Language Death and Disappearance: Causes and 
Circumstances", en Robert Robins and Eugenius Uhlenbeck (cds.), 
Endangered Languages. Oxford. Berg, 1991, pp. 1-17. 
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todos; los aspectos de la cuUura de la cual ellenguaje preferido 
es el Ulodo deexpresion. 
El grado de · intensidad de las posibles consecuencias de un 
encuentro de diferentes lenguas que reflejan culturas y patrones 
de pensamiento diferentes depende de los respectivos niveles, 
de .las maneras de elaboracion y de la orientacion principal de 
las dos · culturas envueltas. Podria darse el caso de culturas 
metroPQlitanas literarias con orientacion materialista, 0 una 
orienta cion mas espiritual, frente a culturas literarias en grado 
menor . de desarrollo, 0 frente a culturas indigenas con una 
vision del mundo muy elaborada pero muy distinta de la 
primera y quizas menos distinta de la segunda. Hay una gama 
infinita de gradaciones entre estas tres posibilidades principales. 
Las consecuencias de encuentros entre lenguas yculturas en 
estados 0 niveles similares no suelen ser severas (mientras no 
exista un proposito de agresion economica 0 militar por parte 
de los. h;lblantes y portadores de una de ellas contra los de la 
otra). En estos cas os, las consecuencias generalmente se 
manifiestan. como influencias mutuas, intercambios y 
colaboracion en terminos de las lenguas, en respeto mutuo para 
cada cual, algun aprendizaje del otro lenguaje por ambas partes, 
siendo mutua mente prestigioso el bilingiiismo, y la influencia 
yenriquecimiento lingiiistico mutuo mediante el prestamo de 
palabras. Dado el caso de que aun culturas similares poseen 
elementos y caracteristicas alas que se refieren basicamente 
mediante terminos lexicos espedficos en su lengua propia, y 
ausentes terminos equivalentes en la otra lengua envuelta en 
el encuentro de lenguas y culturas: el campo esta abierto en 
estas situaciones para , que cada lengua tome palabras prestadas 
de la otra, junto con los conceptos culturales, llevando asi al 
enriquecimiento mutuo de ambas leriguas y culturas envueltas. 
E1 conflicto de 1a diferencia 
Mientras mayor sea la diferencia entre las categorias de las 
lenguas y culturas en contacto, mas severas seran las 
consecuencias para la que no pertenezca a una civilizaci6n 
litera ria, 0 (en el caso que envuelva a una civilizaci6n litera ria 
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metropolitana) en aquella que no pertenezca al menos a una 
civilizacion literaria en menor grado de desarrollo. Las 
consecuencias en estos casos a menudo se manifiestan en la 
destruccion de la cultura original del pueblo menos adelantado, 
en la generalmente solo parcial adopcion de la cultura invasora 
por este, y en la toma del poder economico y muchas veces 
politico de aquellos sobre estos. La lengua de estos 
experimentara limitaciones severas al convertirse en el modo 
de expresion de la cultura invasora adoptada, perdera prestigio 
para sus hablantes especialmente para la generacion joven, que 
sera inundada por palabras tomadas de la lengua de la cultura 
invasora, y luego de un periodo limitado de bilingiiismo en la 
lengua de la cultura invasora, caera eventualmente en desuso 
para ser substituida por la otra lengua, generalmente en una 
forma simplificada a manera de un creole. 
La razon de fondo 
Podria preguntarse en este punto, por que el encuentro de la 
lengua de una civilizacion metropolitana literaria y 
desarrollada, con la de una cultura indigena hasta hace poco 
tenia como destino su desaparicion y extincion en la mayoria de 
los casos. La respuesta radica en el menosprecio que los 
representantes de muchas de las culturas metropolitanas 
manifestaban, y en muchos casos todavia manifiestan, hacia 
culturas diferentes de las suyas (especialmente hacia las culturas 
indigenas). Aun mas, esta actitud se manifestaba, y todavia en 
gran medida se manifiesta, hacia las lenguas indigenas a las que 
usualmente se referian como dialectos sin tomar en 
consideracion su condicion de lenguas claramente definidas. 
Aunque estas actitudes, hoy afortunadamente pasajeras, hasta 
cierto grado, son bien conocidas, otro factor negativo menos 
entendido afecta las actitudes de los representantes de culturas 
metropolitanas hacia las lenguas diferentes de otros pueblos, 
aun hacia la de aquellos poseedores de una lengua 
metropolitana 0 al menos de una civilizacion litera ria propia. 
Este es un convencimiento muy entranando, especialmente 
entre los nacidos en los centros metropolitanos que hablan 
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ingles, frances, espanol, ruso, chino 0 italiano (yen el pasado 
remoto latin 0 griego), que solo el monoliguismo 0 el 
monoculturalismo constituye el estado normal y aceptable para 
los hablantes nativos de su lengua. Por consiguiente, aquellos 
que hablan otras lenguas pero estan 0 caen en la orbita de una 
nacion 0 region dominada por los hablantes nativos de una de 
aquellas naciones, y se van a convertir en miembros, 0 al 
menos en miembros asociados, de ella, deben tomar una dificil 
decision: 0 se convierten (0 fingen convertirse) en 
representantes de esa cultura y en monolingues en su lengua, 0 
se quedan fuera; 0, si las circunstancias los colocan en tal orbita, 
se convierten en miembros subalternos 0 marginados de la 
comunidad. Raras veces se les ocurre pensar a los hablantes 
nativos de esas lenguas metropolitanas que el bi- 0 el multi-
linguismo es una practica extendida por todo el mundo y que 
en algunos casos se aproxima a ser la norma en muchos paises 
o en partes de ellos (e.g. en Suiza, Finlandia, en muchas otras 
partes de Europa, Africa, Indonesia, el area sud-occidental del 
Pacifico, las Filipinas, Siberia, etc.). En muchos de estos paises el 
bi-culturalismo es tambien la practica general. 
En este sentido merece senalarse que en algunas areas, e.g. la 
Nueva Guinea y la Nueva Caledonia, en donde comunidades 
de pequeno tamano con diferentes lenguajes han estado y estan 
en continuo contacto, la norma es un multilinguismo 
igualitario, en que todas las lenguas son consideradas de igual 
prestigio y rango . A esto Ie acompana un igual respeto y 
tolerancia por y hacia todas las culturas de las distintas 
comunidades linguisticas un edificante ejemplo a seguir por las 
civilizaciones literarias. En Australia, donde gran parte de la 
poblacion es inmigrante, existen y conviven pacificamente 
multiples patrones culturales, el multi-culturalismo es la 
politica oficial del estado, y diversos lenguajes europeos y 
asiaticos se escuchan en las calles, tiendas y en todas partes, con 
un incremento en el bi- y multilinguismo, se ha adelantado 
bastante hacia igual estado de <;:osas. Tambien en Nueva 
Zelandia, en donde el Maori, el lenguaje polinesio original del 
territorio goza de status oficial, y hoy parece ser que se ensena 
en todas las escuelas del pais. En Europa, Suiza es un buen 
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ejemplo donde aun un pequeno idioma con alrededor de 50,000 
hablantes, el romanche 0 retico ya normalizado, goza de status 
oficial y recibe apoyo del gobiemo. Una situacion similar se da 
en el sur de Finlandia con el finlandes y el sueco, y existen 
recientes ejemplos positivos similares. 
Ecologia vulnerable 
Aqui sena conveniente mirar atnls para ver cuales fueron, y 
son, los hechos y circunstancias dentro de las cuales las lenguas 
(y culturas) de las comunidades menDs desarrolladas van 
cediendo y son empujadas a condiciones marginales y hasta la 
extincion por las civilizaciones y comunidades lingiiisticas mas 
desarrolladas con las que entran en contacto.2 En tiempos ya 
pasados, aunque persiste hoy como posibilidad, la causa mayor 
fue la muerte de quienes 10 hablaban por epidemias, guerras y 
genocidio, y desastres naturales. 
Mucho mas frecuente hoy, y mucho mas grave, son los 
cambios en la ecologia de una lengua y de una cultura. Esto 
quiere decir el reemplazo del medioambiente cultural y social 
en donde funciona un lenguaje por nuevas y muy diferentes 
condiciones, consecuencia de un ineludible contacto y choque 
cultural con el resultado de que el lenguaje tradicional no 
subsiste como un modo adecuado de expresion de la nueva 
realidad cultural. Esta situacion la agrava la actitud negativa y 
destructiva de los portadores de la nueva cultura y de la lengua 
que Ie sirve de expresion hacia la lengua tradicional. Una 
lengua colocada en situacion precaria tal requiere para su 
persistencia algun tipo de planificacion lingiiistica. 
Puede sefialarse en cuanto a las dificultades que confronta la 
lengua atrapada en un cambio ecologico tal, que la actitud de la 
comunidad hablante hacia su propia lengua se afectara 
negativamente. El cambio de ecologia de una lengua se produce 
cuando la comunidad hablante entra en un fuerte contacto 
persistente, economico, cultural 0 politico con otra comunidad 
lingiiistica que es economicamente mas fuerte 0 avanzada, 0 
2 Wurm, "Language Death ... ". 
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culturalmente mas agresiva, 0 politicamente mas fuerte y 
poderosa. 
Si el contacto es principalmente en el plano economico, el 
dominic del lenguaje de hi comunidad economicamente mas 
poderosa acarrea obvias ventajas para los miembros de la otra 
comunidad, quienes se dan cuenta de que su propia lengua es 
de poca utilidad, limitando asi su atractivo. Si a esta situacion 
de contacto economico Ie acompafia una fuerte influencia 
cultural y politica, puede llevar a la extincion de las lertguas 
afectadas como fue el caso con muchas de la Australia aborigen 
o con los lenguajes indigenas de Norteamerica, y es el caso 
progresivo de las minorias lingiiisticas dentro de la antigua 
Union Sovietica y de China. Un ejemplo historico seria el 
Imperio Inca en Sudamerica antes de la llegada de los 
espafioles. El destino de las lenguas celtas en Inglaterra tambien 
caerla bajo este rubro. 
Una situacion de fuerte contacto economico pero en la que 
este ausente un poderoso elemento cultural 0 politico, 
generalmente no acarrea la perdida del lenguaje original del 
pueblo afectado, pero sl resulta en un extenso bilingiiismo en 
las lenguas portadoras de la influencia economica. Buenos 
ejemplos de esto serian el Swahili en Africa Oriental, el malayo 
comercial en las antiguas Indias Orientales, y el Tok Pisin 
(Pidgin de Nueva Guinea) en Papua/Nueva Guinea. 
Otro factor que influye fuertemente en la naturaleza y 
eventual destino de un lenguaje mayorrnente pre-litera rio es la 
influencia cultural. Esto quiere decir, la influencia sobre 
quienes 10 hablan de los hablantes de la otra lengua que son 
culturalmente mas agresivos y poderosos; que poseen un 
lengua je escri to con una larga tradicion; una poderosa, 
divulgada y agresiva religion; pertenecen a una civilizacion 
metropolitana, etc. Esta situacion tiende a llevar a la parcial 0 
completa adopcion de la cultura del grupo influyente por parte 
del grupo influido, perdiendo este la mayor parte de su 
tradicion cultural. La lengua de esto$ pueblos influidos se puede 
afectar de muchas formas: 
1) La lengua puede desaparecer y ser reemplazada par la del 
pueblo culturalmente mas agresivo, bien totalmente 0 en una 
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forma modificada, simplificada 0 corrompida 0 creolhada. Las 
lenguas de los aborigenes australianos 0 de los indios 
americanos son buenos ejemplos. 
2) Estas lenguas pueden ser relegadas a funciones 0 roles 
culturales inferiores 0 sin importancia 0, en pocos cas os, a usos 
especializados. Las lenguas de pequenas minorias en la antigua 
Union SoviE~tica 0 en China se pueden mencionar como 
ejemplos. 
3) La -Iengua puede ser fuertemente influida por la lengua 
del pueblo culturalmente mas agresivo, especialmente en su 
vocabulario y en cierto grado en su estructura. Aqui podria 
mencionarse la influencia del arabe, como lengua del Islam, 
sobre las lenguas de los pueblos convertidos a ella como los 
turcos, persas 0 swahilis; con el persa influido por el arabe, a su 
vez influyendo al turco y a las lenguas turcas del Asia central y 
el hindu para producir el urdu. 
4) La lengua podra perder caracteristicas enraizadas en la 
cultura tradicional de sus hablantes y se convertira aS1 en 
diversas formas de imitacion del lenguaje de la cultura del 
pueblo mas agresivo. Dejara de reflejar su tradicion y vision del 
mundo singulares y la cultura de sus hablantes, que se habra 
perdido, para reflejar mas bien los de la cultura del pueblo mas 
agresivo que les influye. Algunas de las llamadas lenguas 
papues del area de Nueva Guinea son buenos ejemplos de esta 
posibilidad. 
Finalmente, la influencia y conquista politica tiene que ser 
mencionada como uno de los factores que mas influye sobre los 
pueblos expuestos a ella. Los conquistadores y colonizadores 
tienden a forzar sus lenguas y culturas sobre los pueblos 
conquistados, por ejemplo, los incas en America del Sur, 0 los 
romanos de donde surgen las lenguas romances de hoy. 
Tambien puede ocurrir 10 opuesto, los conquistadores adoptan 
el lenguaje y la cultura de los conquistados. Esto ocurre 
particularmente cuando los invasores son naciones guerreras 
que no poseen los refinamientos de una alta civilizacion, y 
conquistan a una nacion que S1 los posee. Por ejemplo, a 10 
largo de la historia, todos los invasores de China han adoptado 
la cultura y el lenguaje chinos. 
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Resistencias insospechadas 
Lo dicho hasta ahorapodria presentar un cuadro 
deprimente sobre el destino de las lenguas y culturas que entran 
en conflicto con otras culturas mas adelantadas y agresivas, y 
con las lenguas de quienes las hablan. Sin embargo, existen 
varios factores poderosos que pueden asegurar la sobrevivencia 
de lenguas que parecerian destinadas a la extincion. Uno de 
ellos es la utilizacion de la lengua por 10 demas moribunda 
como un lenguaje secreto; como un arma de defensa del pueblo 
bajo fuerte presion politica u otro asedio por los hablantes de la 
otra lengua. Los lenguajes aborigenes australianos se han 
utilizado de esta forma, como tambien el gales y el gaelico en 
Gran Bretafia. La capacidad de retener un medio de 
comunicacion que sus opresores no entienden refuerza 
considerablemente la autoestima de quienes, por otro lado, se 
encuentran en una situacion inferior. Las lenguas tradicionales 
tambien tienden a servir como un fuerte medio de 
autoidentificacion de un grupo y sobrevivir como tal. La lengua 
maori en Nueva Zelandia se puede mencionar en este sentido. 
A veces ocurre que lenguas que son muy complejas 0 que por 
algun motivo se consideran dificiles de aprender, 0 
inaprendibles aun para quienes se sienten altamente motivados 
a aprenderlos, tienden a servir como un fuerte simbolo de 
autoidentifkacion y de identidad del grupo. Si 10 hablan 
pueblos amenazados en su identidad grupal y cultural por 
grupos externos poderosos, puede aumentar marcadamente la 
posibilidad de supervivencia cultural y etnica. El hungaro, el 
finlandes, el vascuense y el chino son buenos ejemplos de esto. 
Uno de los problemas que confrontan muchas lenguas que 
entran en situaciones de conflicto con otra lengua portadora de 
una civilizacion litera ria mas adelantada, es que existan 
fragmentadas en diferentes dialectos sin tener una ex presion 
uniforme, aunque fuese arbitraria, que sirva de forma 
representativa ante el mundo . exterior, y que pueda 
potencialmente constituirse 0 convertirse en una forma 
adecuada de expresion esc rita en el mundo moderno de las 
comunicaciones electronicas instantaneas. 
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Normativas constructivas 
Los hablantes de lenguas dialectal 0 regionalmente 
fragmentadas muchas veces exhiben gran resistencia a esos 
esfuerzos de normalizacion pues, apegados celosamente a sus 
formas locales de hablar, consideran equivocadamente que 
dichos esfuerzos de normalizacion llevadan a la rapida muerte 
y desaparicion de las formas locales de la lengua a la que se 
sienten tan estrechamente atados. Un ejemplo claro de que esto 
no tiene que ser asi es el aleman del cual una forma 
normalizada se desarrollo y sirvio como base para los diversos 
dialectos tan temprano como el siglo 16, y asi ha sido desde 
entonces, mientras simultaneamente continuaron en uso los 
dialectos hasta el dia de hoy. Todavia se utilizan 
preferentemente al aleman normalizado para comunicarse 
entre hablantes de una region donde se utiliza un mismo 
dialecto. Igual ocurre en los casos de otras lenguas europeas 
como el neerlandes, el italiano, el griego y aun el ingles. 
Aunque hay que senalar que existe actualmente una tendencia 
en muchas lenguas hacia la desaparicion de las dife:r;encias entre 
los dialectos y una amplia aproximacion hacia la forma 
normalizada, producto de los grandes flujos y alteraciones 
poblacionales y de la penetrante influencia de los medios 
electronicos de comunicacion que utilizan principalmente las 
formas normalizadas de la lengua. En otros casos, como el 
espanol y el frances, las formas normalizadas fueron dialectos 
regionales especificos que se convirtieron en las formas de la 
alta expresion literaria. 
En todo caso, la existencia, 0 la creacion si faltare, de una 
forma normalizada de una lengua es un prerequisito para que 
pueda funcionar en plano de igualdad con las otras lenguas 
principales del mundo moderno. En anos y decadas recientes, y 
aun antes, estas formas se han creado, en ocasiones en contra de 
la fuerte resistencia de los propios hablantes de sus diversos 
dialectos, en el caso de lenguas europeas y de otras regiones que 
no las poseian (como el vasco), y esto les permite funcionar 
ahora como un medio de ex presion cultural y de 
intercomunicacion en los niveles que eXigen (al menos 
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aproximadamente) las civilizaciones metropolitanas modernas. 
Buenos ejemplos de esto son, en Europa: el romanche 0 retieo 
en Suiza; el albano; el Saami del Norte (el lap6n) de Noruega 
Septentrional; y el hungaro en el siglo 19. En otras areas: al alto 
arabe, el indonesio, y hay muchos mas.3 Estos procesos de 
normalizaci6n y modernizaci6n requieren recurrir a otras 
lenguas de uso general internacional, aunque esto muchas 
veces encuentra actitudes de resistencia entre aquellos que 
desean mantener su lengua libre de prestamos 0 de influencias 
externas. Hay ejemplos de estos esfuerzos puritanos que han 
sido exitosos, e.g. con el islandes; 0 casos en que la estructura 
flexible de la lengua permite acunar facilmente nuevos 
terminos, como son los casos del arabe, el indonesio, el 
hungaro, y algunos otros. Como regIa general, sin embargo, es 
dificil evitar prestamos internacionales de palabras que atanen a 
asuntos tecnicos 0 a otras facetas del mundo moderno como la 
alta tecnica, las computadoras u ordenadores, etc. Los prestamos 
ampHan la capacidad expresiva de las lenguas y facilitan la 
comunicaci6n internacional entre las diferentes comunidades 
lingiiisticas del mundo moderno. 
Alcances del dialecto 
Regresando a la cuesti6n del uso local de formas dialectales 
de una lengua con la existencia paralela simultanea de una 
forma alta normalizada del mismo lenguaje: en terminos 
generales, el uso de la forma 0 formas dialectales 0 de la forma 
alta 10 determinan factores culturales y sodales que indican el 
uso de uno 0 el otro en determinadas situaciones y 
circunstancias. Por ejemplo, la forma dialectal se utiliza en las 
comunicaciones a diario entre la familia, con amigos, 0 para la 
conversaci6n cotidiana, etc.; mientras que la forma alta se 
utiliza en la escritura, para asuntos oficiales, en los medios de 
comunicaci6n social, 0 para comunicaci6n trans-dialectal 
cuando los dialectos se diferencian, marcadamente como es el 
3 Stephen Wurm, . "Graphization and Standardization of 
Languages", Ponencia presentada en 1a Canferencia sabre estandari-
zaci6n de lenguajes, Chur, Zuiza, abri1 de 1991 (inedito). 
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caso del aleman. Cuando este. uso de · dos formas del mismo 
lenguaje esta altamente sistematizado, se aplica el termino 
diglossia. De hecho, en la practica, el mismo termino se prodda 
aplicar a muchas 0 todas las situaciones que envuelven el uso 
de una u otra forma de la misma lengua. Existen,claro esta, 
casos de gradual imbricaci6n de una forma de la lengua a la 
otra, e.g. en el aleman en que un dialecto local se encuentra en 
un extremo de la escala mientras que el aleman alto se 
encuentra en el otro, con una infinidad de gradaciones 
intermedias entre ellos. Un hablante poco alfabetizado de un 
dialecto aleman podria tratar de hablar alto aleman pero 
expresarse s610 en un alto aleman fuertemente influido por el 
dialecto 0 vice versa. Esto no es estrictamente diglossia sino 
mas bien un posible resultado de ella. Pero en Suiza sl existe un 
caso muy claro de diglossia entre los dialectos suizo-alemanes 
por un lado, y el alto aleman normalizado por el otro. Otros 
casos de obvia diglossia son el griego moderno (reduciendose 
en la actualidad); en Papua/Nueva Guinea, en donde los anglo-
hablantes locales experimentan diglossia entre el ingles y el Tok 
Pisin (la lengua franca que utiliza palabras inglesas en Nueva 
Guinea) y aun triglossia, al anadir lenguas locales indlgenas en 
determinadas situaciones (familia, amigos, compatriotas de la 
tribu), 
Es importante destacar esto para demostrar que aun 
personas supuestamente monolingiies son perfecta mente 
capaces de manejar con un alto grado de eficacia dos sistemas 
lingiilsticos diferentes; 10 que a su vez demuestra que es 
incorrecto afirmar que el monolingiiismo es la norma 0 10 
preferible; de hecho personas monolingiies tambien pueden 
utilizar dos sistemas lingiiisticos paralelamente. 
Este argumento se puede hacer extensivo a los llamados 
registros en el lenguaje: el uso de estilos y modos de expresi6n 
diferentes. A una persona monolingiie que afirma que usa una 
sola lengua y que cree que esta es la norma bien se Ie podria 
preguntar si habla en el mismo estilo, con identica selecci6n de 
palabras, modos de expresi6n, calidad de voz, uso de 
expresiones idiomaticas 0 coloquiales, jerga, etc. cuando Ie habla 
a su jefe, su novia, sus amigos intimos en una noche de 
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francachela, 0 a un nino pequeno. Tendra que admitir que no; 
que utiliza distintos modos de hablar en cada una de esas 
ocasiones. En otras pala bras, puede utilizar diferentes sistemas 
lingiiisticos voluntaria y facilmente asi que no es en verdad 
monolingiie, y de esto es un corto paso a utilizar paralelamente 
dos 0 varias lenguas con facilidad especialmente si la persona 
las adquiri6 en la niftez y las continu6 utilizando mas alia de la 
edad de seis anos aproximadamente. 
Regresando brevemente a la normalizaci6n de los lenguajes 
y a sus formas normalizadas: son muchos los lenguajes del 
mundo que tienen normas diferentes en diferentes naciones, 
son las llamadas lenguas pluricentricas4 el espanol europeo y el 
latinoamericano; el portugues europeo y el brasileno; el aleman 
en Alemania, Austria, Suiza y Luxemburgo; el ingles 
americano, britanico, australia no, etc.; y much os otros mas 
pertenecen a esta categoria. Esto, sin embargo, no tiene una 
relevancia directa en el tema de este trabajo. 
Regresando a la cuesti6n del uso facil y natural de formas 
paralelas de una lengua por un individuo: 10 dicho 
anteriormente lleva a la cuesti6n del bilingiiismo faci! 0 
natural para individuos, grupos 0 naciones enteras. Los 
alemanes suizos, los ha bitantes de la Finlandia meridional, la 
amplia mayoria de la poblaci6n de Indonesia, muchos 
habitantes de Australia, etc., son bi- 0 multilingiies con facilidad 
y naturalidad, como 10 es mucha gente en el area de la antigua 
Uni6n Sovietica, en Papua /Nueva Guinea, en Africa, etc. 
Individualmente no experimentan conflictos lingiiisticos; los 
conflictos emanan de presiones que surgen de conflictos entre 
culturas 0 a veces de intereses de grupos, intereses politicos 0 de 
otra naturaleza de aquellos que favorecen el monolingiiismo 0 
el monoculturalismo basado en su creencia de que esa es la 
norma. 
4 Michael Clyne, Plurilenatric Languages Different Norms, 
Indifferent Nation . Contributions to the Sociology of Language. Berlin, 
Mouton de Gruyter, 1992. 
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Realidad y utopia 
Australia es un ejemplo de como gentes pertenecientes a 
diferentes culturas y que hablan diferentes lenguajes pueden 
con vi vir sin conflicto y sin presiones que llevan aconformar 
un modelo tinico. 
Aun cuando muchos aceptan el hecho de que el bi- 0 el 
multilingiiismo es un rasgo comtin a una gran parte de la 
humanidad y la norma en muchas regiones, se conoce menos 
el hecho de que el bi- 0 multiculturalismo tambien es posible. 
Un individuo puede ser bi-cultural sentir que habita en dos 
culturas con la misma naturalidad con la que puede ser 
bilingiie. Otra cultura, con sus patrones de pensamiento y 
vision del mundo caracteristicas, puede ser aprendida igual que 
otro lenguaje puede ser aprendido.5 En grupos y naciones el bi-y 
el multiculturalismo quiere decir la coexistencia pacifica, 
tolerante y sin conflicto, lade a lado, de individuos que 
pertenecen a diferentes culturas, como se ha mencionado antes 
es el caso de los pueblos indigenas de distintas culturas y que 
hablan diferentes idiomas en Nueva Guinea y la Nueva 
Caledonia que se han mencionado. 
Ser bi- 0 multilingiie, y estar familiarizado con mas de una 
cultura, conlleva ventajas considerables para los individuos: 
1) Desde un punto de vista practico, tienen acceso a un 
volumen mayor de informacion que las personas mono-
lingiies; poseen en sus mentes un volumen mayor de 
conocimiento tanto conocimiento orientado hacia el lenguaje 
como de otro tipo; comprenden mejor asociaciones semanticas 
diferentes, y, acostumbrados como estan a cambiar de lenguas y 
patrones de pensamiento, poseen mentes mas flexibles; 
2) Son menos rigid os en sus actitudes y mas tolerantes, i.e. 
menos hostiles hacia 10 desconocido que los monolingiies, mas 
inclinados a aceptar las manifestaciones individuales de otras 
5 Stephen A. Wurm, "Language Contact and Unusual Semantic 
Features: Some Ideas on Language and Thought", Ponencia presentada 
en el Study Group on Evolution and Neurology of Language, Ginebra, 15-
27 de abril de 1993. 
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culturas como aceptables y dignas de respeto, aunque sean 
diferentes de las propias; 
3) Sus patrones de pensamiento y vision del mundo son 
mas balanceadas porque estan familiarizados con conceptos 
distintos, a veces hasta contradictorios. Estan mas capacitados 
que los monolingiies para aprender algo totalmente novedoso, 
e integrarse a situaciones noveles sin traumas, y a comprender 
mejor los distintos punt os de vista en tomo a un problema. 
El bi 0 multilingiiismo, y el biculturalismo y la 
comprension y tolerancia de otras -culturas desde una temprana 
edad es la condicion ideal y deberia ser la meta. Asegura 
simultaneamente la continuidad de un lenguaje y de los 
patrones de pensamiento y vision del mundo que podrian estar 
bajo presiones sutiles y no tan sutiles por parte de otra lengua y 
cultura cuyos portadores consideran al monolinguismo y al 
monoculturalismo como su ideal y son, por ende, menos 
tolerantes, mas cerrados de mente y mas agresivos cultural-
mente. 
Una situacion de bilingiiismo puede mantenerse estable por 
siglos (como se ha senalado en el trabajo) mientras las lenguas 
coexistan lado a lad o en plano de igualdad, y mientras no haya 
presion de los representantes de un grupo en favor de su 
lengua . Esta presion puede ser resistida por los hablantes de la 
otra lengua teniendo en mente que su propio lenguaje no es 
inferior al otro, que ambas comunidades pueden sentirse a 
gusto en los dos idiomas, y que el bi- 0 multilingiiismo, y no el 
monolingiiismo, es la norma esencial en la mayor parte del 
mundo. Un prerequisito para el exito de esta actitud es que los 
hablantes de la lengua bajo presion esten en un nivel de 
adelanto aproximadamente igual al nivel de civilizacion de los 
hablantes de la otra lengua, i.e. si estos son parte de una 
civilizacion metropolitana, aquellos tambien deberian serlo. 
Esto es cierto en varias partes del mundo, especialmente en 
Europa. Si esto fue posible en Suiza para dos lenguajes 
principales, el frances y el aleman, t~mbh~n puede ser posible en 
otras partes. 
